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PIANO/CHAMBER GROUPS 
Hockett Family Recital Hall 
Thursday, April 24, 2008 
7:00p.m. 
PROGRAM 
Dumka: Duo Concertante for Violin and Viola · 
with Piano (?1941) 
Kevin Harper, violin 
Michael Capone, viola 
Nathan Gulla, piano 
Rebecca Clarke 
(1886-1979) 
Piano Trio in c minor, Op. 1/3 (1795) 
I. Allegro con brio 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
III. Menuetto - Trio: Quasi allegro 
Timothy Ball, violin 
Oshan Gunawaranda, cello 
Angela Diiorio, piano 
Mii.rchenerzii11lungen (Fairy Tales), Op. 132 (1853) 
I. Lebhaft, nicht zu schnell 
II. Lebhaft und sehr markirt 
III. Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck 
The Funky Bunch 
Mark Wolocki, clarinet 
Bethany Niedbala, viola 
Nicholas Place, piano 
Piano Quartet in g minor, Op. 25 (1859) 
I. Allegro 
IV. Rondo alla Zingarese: Presto 
Laura Sciavolino, violin 
Kathryn Kimble, viola 
Laura Messina, cello 
Sharon Knickerbocker, piano 
INTERMISSION 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
e 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Piano Trio No. 2 in C Major, Op. 87 (1882) 
I. Allegro 
II. Andante con moto 
IV. Allegro giocoso 
Kate Goldstein, violin 
David MacLeese, cello 
Mallory Bernstein, piano 
Piano Trio No. 1 ind minor, Op. 49 (1839) 
II. Andante con moto tranquillo 
I. Molto allegro agitato 
Brian Hwang, violin 
Phil Abbott, cello 
Alice Rogers, piano 
Trio for Clarinet, Violin and Piano 
in g minor (c. 1932) 
I. Andante con dolore, con molt' espressions 
II. Allegro 
III. Moderato 
Adam Butalewicz, clarinet 
Maeve O'Hara, violin 
Atakan Sari, piano 
Piano Quartet in E-flat Major, Op. 47 (1842) 
I. Sostenuto assai -Allegro ma non troppo 
II. Molto vivace 
III. Andante cantabile 
IV. Vivace 
Colin Oettle, violin 
Brenna Gillette, viola 
Peter Guarino, cello 
Rob Keiser, piano 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Aram Khachaturian 
(1903-1978) 
Robert Schumann 
The piano/chamber groups performing tonight have been 
coached by faculty members: Rebecca Ansel, Rick Faria, Jennifer Hayghe, 
Phiroze Mehta, Elizabeth Simkin and Susan Waterbury. 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not 
permitted in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
